















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第57巻第 2号（2014年 1 月）
79
和
国
民
法
典
中
の
人
事
・
家
事
・
渉
外
規
定
の
邦
訳
（
1
）、（
2
）、（
3
）、
（
4
）、（
5
）、（
6
）、（
7
）、（
８
）」（
徐
瑞
静
と
共
訳
）
戸
籍
時
報
六
九
三
号
四
一
頁
以
下
、
六
九
四
号
八
九
頁
以
下
、
六
九
七
号
二
九
頁
以
下
、
六
九
八
号
六
二
頁
以
下
、
六
九
九
号
六
七
頁
以
下
、
七
〇
〇
号
六
三
頁
以
下
、
七
〇
二
号
九
一
頁
以
下
、
七
〇
五
号
七
四
頁
以
下
（
連
載
中
）
に
訳
出
予
定
）、
一
九
八
五
年
の
パ
ラ
グ
ア
イ
共
和
国
民
法
典
の
公
布
に
関
す
る
法
律
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
〇
四
頁
以
下
）、
一
九
九
八
年
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
比
較
法
三
七
号
一
七
五
頁
以
下
）
を
改
称
し
た
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共
和
国
国
際
私
法
（
拙
稿
「
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共
和
国
国
際
私
法
の
解
説
（
上
）、（
下
）」
戸
籍
時
報
六
六
五
号
三
五
頁
以
下
、
六
六
七
号
一
七
頁
以
下
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
ウ
ル
グ
ア
イ
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
に
、
国
際
私
法
草
案
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
六
　
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
国
際
私
法
立
法
　
最
後
に
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
典
化
も
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
は
、
第
一
世
代
及
び
第
二
世
代
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
世
代
に
該
当
す
る
も
の
は
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
要
因
は
、
一
九
四
二
年
の
エ
ジ
プ
ト
国
際
私
法
の
影
響
力
が
、
今
な
お
、
根
強
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
央
ア
フ
リ
カ
国
際
私
法
を
皮
切
り
に
、
一
九
七
五
年
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
法
典
（
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
諸
国
国
際
私
法
立
法
の
現
代
化
―
イ
エ
メ
ン
、
カ
タ
ー
ル
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
―
」
東
洋
法
学
五
五
巻
一
号
一
六
一
頁
以
下
）、
一
九
八
九
年
の
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
人
事
及
び
家
事
の
法
典
の
制
定
及
び
適
用
に
関
す
る
法
令
（
拙
稿
「
外
国
国
際
私
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
3
）
―
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
国
際
人
事
・
家
族
法
」
大
阪
国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論
叢
一
〇
巻
一
・
二
号
一
二
五
頁
以
下
）、
一
九
九
八
年
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
際
私
法
典
（
拙
稿
「
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
四
巻
二
号
七
九
頁
以
下
）
が
続
い
て
い
る
。
全
体
と
し
て
、
国
際
私
法
立
法
の
整
備
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
改
革
が
実
行
さ
れ
る
可
能
性
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
こ
そ
存
す
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
七
　
後
書
き
　
第
一
世
代
、
第
二
世
代
、
第
三
世
代
の
立
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
多
角
的
な
観
点
か
ら
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
各
世
代
の
区
分
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
も
含
め
、
改
め
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
（
か
さ
は
ら
・
と
し
ひ
ろ　
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
）
国際家族法研究会報告〔笠原　俊宏〕
80
